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APHORIsMUs I.
temadmodum veristimum cst
gloriam Divinam esse sinem
absolute ultimum, ita & o-
mnia, quae Bailius ad hanc
veritatem relegandam & ad-
siruendam felicitatem crea-
turarum rationalium eslc sinem ultimum in
medium protulit, absurdistima sunt. Nara
DEUs est ens perfestissimum & plane in-
dependens, quod omnes, qui Athcismi su-
rore non sunt balanati, facillime nobis con-
cedere exissimaverimus. Hinc non potest
non & ipsa voluntas Divina esse ejusdem
indolis. sed voluntas persedistima motivis
3perfestistimis, hoc est, bono in gradu opti-
mo ad appetendum bonum hocce prae cac-
teris sertur 5 AH: si felicitas creaturarum ra-
tionalium esiet sinis absolute ultimus, hoc
exinde sequeretur absurdum gloriam Divi-
nam non sore bonum optimum sed felicita-
tem rationalium, adeo ut gloria Divina so-
ret minus bonum quam felicitas laudata?
sed gloria Divina est complexus perfectio-
num Divinarum, hinc pertcCtiones Divinae
(hoc esi ipse DEUs) felicitati creaturarum
subordinarentur, adeo ut felicitas haec bo-
nitatis ipraedanda perseCtiones Divinas pla-
ne infinitas superaret. Quod quam inju-
rium sit in majestatem Divinam infinitam
vel talpa caecior videt. Hoc quod ex no-
tione voluntatis persedtissimac jam deraon-
stratum ivimus, eejam ex independentia vo-
luntatis Divinae deduci potesi. Nam si vo-
luntas Divina esi: independens, uti revera
est, non sumit motiva volendi aliunde, quam
ex ipsis perfestionibus Divinis ? quia hoc
non conceflo voluntas Dei dependeret ab il-
lis ipsis motivis, quae sine ullo rdpeCtu ha-
4bito ad perfectiones Divinas, ipsius DEI
voluntatem ad appetendum bonum & aver-
sandum malum determinarent. Quod op-
pido absurdum est. Hinc felicitatem ratio-
nalium creaturarum non nisi in relatione ad
perseCtiones suas, hoc elt, inquantum cum
perfectionibus ejus infinitis congruat felici-
tas haec DEUs sanCtistimus intendit, hoc est,
felicitas rerum creatarum considerata sine
relatione ad perseCtiones DEI immensas vo-
luntatem DEI permovere atque determina-
re non potest, sed inquantum ea cum per-
sectionibus DEI, hoc est, cum gloria DEI
illuitranda conveniat atque concordet, intan-
tum quoque DEUs eandem ob solas suas
perseCtiones vult. Haec si Bailius recte per-
pendisset, facillime convinci potuisset absur-
ditatis sententiae suae monstrosistimac.
APHOR. II.
Esfugia illa, quae Naturalistae praeser-
tim nosiris temporibus in nuda poeniten-
tia , quam ad expianda peccata sufficere gar-
riunt, hi homunciones, quaerunt, non sunt
5tanta, ut, nescio qua suribunda vesania cor-
repti, sibi aliisque incautis persvadcre adni-
tantur. Peccata enim uti sunt innumera &
infinite multa, ita & infinitarum consequen-
tiarum unumquodque peccatum esi. Unde
quodvis peccatum ceu malum maximum &c
maxime horrendum infinitum excitare in ho-
mine deberet dolorem, quia alioquin gravi-
tati peccati non responderet. sed qvum in-
tellectus humanus sit finitus, qui tantum ab-
est, ut immensam delicorum copiam sibi
simul repraesentare valeat, ut ne unius qui-
dem delicti consequentias & stupendam am-
plitudinem unquam rite perlusirare queat,
& qvum dolor in voluntate excitandus ex
vivida & exacta mali moralis reprtesentatio-
ne exoriatur, prono quasi alveo sequitur,
mutilatas intellectus repraesen rationes, qui-
bus voluntati delictorum gravitatem exhibet,
nunquam tantum excitare polle in homine
dolorem, quantum infinita peccatorum mul-
titudo & eorundem gravitas requirit. His
jusia mentis lance pensitatis, quivis, nisi
sciens volensque hallucinari voluerit, facil-
6lirae videbit, Naturali slatum poenitentiam
,
sine side & appreheissione in satissastionem
ChriRi vicariam directa, lubrico admodum
slare talo. Praeter allata bae quoque obser-
vatu dignistimura eR, quod poenitentia, qua-
tenus solo dolore in voluntate excitato ab-
solvitur, nunquam juRitiae DEI laesac sace-
re queat, quod satis eR, quamvis gravitas
'doloris infinitae delictorum gravitati alio-
quin responderer. Nam peccata quaevis sa-
cile deprehendit ejus etse indolis, ut praeter
pastionem sadsfactionem quoque requirant.
Nam quemadmodum Debitor, qui pecunias
creditas una cum bonis suis devorando con-
sundit, adeo ut nihil, quo illas creditori
solveret, magis habeat, per poenitentiam,
qua vesaniam suara in totum improbat, jus
creditoris exigendi pecunias mutuo datas ,
nunquam tollere poteR, ita n£c homo poe-
nitentia angoreque animi sui, quantumvis
cxquisitistimo, peccata sua One praedita sa-
tissastione delere poted. AR autumnant
DEUM sine sasta sausta (Rione ob solam a-
gnicionem delicorum seu poenitentiam ex
7gratia peccata delinquentibus condonare pos-
ie, sed vereor, ne DEO attribuant, quod
perfectionibus ipsius summis repugnat.
Nam si Lex Divina Naturalis esi indispen-
sabilisj uti revera esi , neseio qua ratione
DEUs, ceu ens absolute immutabile, pos-
set approbare astionem contra legem indis-
pensabilem, id esi, contra suas absolute im-
mutabiles patratam.
APHOR. IIT.
Inter caetera, quae res Christianas haud
parum concutiunt, si non primum, certe
nec ultimum sibi vindicat locum Deistarum
opinio, qua mundum hunc sine Providentia
Divina exisientiam suam continuare non dc-
monstrant, sed quasi suribundi irrisores ha-
riolantur. sed qui contingendam mundi ri-
te intelligunt, facillimo cum negotio sc ab
horum versipellium laqueis stygialibus ex*
pedire posllmt. Nam quemadmodum mundus
se ipsum exisientia induere non valuit > ita
nec eandem sine Divina sustentatione conti-
nuare ullo potesl modo. Quod si pollibile
8soret; Mundus in existendo continuandus,
soret ipse caulsa sili ipsius ratione existen-
tise continuandae, seu quod idem est, exi-
stentia continuanda contineret in se ratio-
nem exist emite continuandae. Quis est, qui
non videat in hac dcmonstratione circulum
committi. sed ut eo facilius incautos de-
cipere queant, singunt in prima creatione
mundo divinitus eise concestara vim quam
dam continuandi existentiam; sed posito hoc.
vis haec aut est necelsaria aut contingens,
si illud, vis haec nulla alia die potest, quam
potentia Divina, quia vis necessario existens
est ipse DEUs; si vicistim hoc, quod scil.
vis illa sit contingens, quaestio proposita re-
curreret: Utrum scil. illa vis ceu contingens
poslet existere sine manu Divina sustentatri-
ce? quod vi antecedentium negandum est.
Cons. Wallcrii Praenot. Theol. Pars 2.:da
Cap. 2. 50.
APHOR. IV.
Inter caeteras absurditates, quae plero-
ruraque veterum Philosophorum & recento-
rum temporum Atheorum caullam in totum
9deformant, eminet Materia DEO coaeter-
na. Nam si materia aeterna soret possi-
bilis
,
exisiemia ejus soret attributum cs-
sentiae materiae hoc esi, exisientia materiae,
rationem sufficientem sui haberet in ipsa es-
sentia, adeo ut posita essentia ceu determi-
nante, poneretur exisientia ceu determina-
tum. sed chemiae rerum , utpote saniores
Metaphysici contra Poiretum siabilitum eunt,
sunt aeternae, absolute immutabiles & abso-
lutae neccssariaej hinc quoque sudo clarius
sequeretur hoc, quod exisientia materiae so-
ret absolute immutabilis atque absolute ne-
cessaria. Quod quantum sanae rationi & ex-
perientiae repugnat omnes, nisi utrisque lip-
pire voluerunt oculis, sine ulla dissicultate
videre cxisiiraaverimus. Nam si materia ab-
soluta exisieret neceffltate immutabilitateque,
nullae in toto rerum sysierna mundanum ab-
solventium ambitu, jam viderentur mutatio-
nes, sed totum, quantum sit, praeiens hoc
universum, semper nobis in variabilem prae-
beret faciem, nosque una cum illo absolu-
ta exisieremus neceffltate. 0! vesaniam
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nunquam satis deplorandam. Unde quaero?
tot &c tam infinitae rerum mutationes & vi-
cistitudines, quas quotidie oculis conlpici*
mus nostriss originem ducunt suam?
APHOR. V.
Licet arrogantiam magis quam sanam
mentem redolere quivis videat quaeshonem:
Utrum DEUs ab aeterno mundum creare po-
tuerit? & quaenam lit ratio cur DEUs hunc
mundum prius creatum non voluerit, quam
jam creatus est? Multum tamen laboris re-
solutio hujus quaeshonis viris, alioquin in-
genio &. subasto judicio maxime conspicuis,
excitavit, adeo ut non uno codemque mo-
do, nec uno eodemque successu in eadem
decidenda componendaque Te expedierent.
Nonnulli enim ejus enodationem impostibi-
lem esso putabant, adeo ut totam quacstio-
Hem concedendam, h. e. mundum potuiste
ab aeterno vel ante qiaedim secula, quam
creatus est, creari, arbitrae sunt. Nonnul-
li confugiunt ad liberta .em DEI atque sa-
pientiam summam, quam rationes quidem
suffleientissimas, led nubis in bae mortalitate
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Impervessigabiles habuisse adibunt, cur non
prius condiderit mundum quam jam creatus
ess. Nonnulli denique utrumque absurdum
tiie dicunt, sed qua ratione, ex nodo hocce
Gordio sibi expediuactum sit, non conveniunt.
sed ex illis, quae in antecedente Aphorismo
attulimus , patet materiam aeternam esse
purum putum sigmentum & contradictorium
quid. Hinc ut mundus materialis initium
habeat necesium eit, & quod de mundo
materiali , id etiam de immateriali valet.
sed deducere exisiendam Tuam (eu creari ab
aeterno & initium habere , seu a punCto
quodam temporis exissere incipere, contra-
dictionem eandemque apertissimam involvit
in adjeCto. Mundus ess complexus rerum
mutabilium & successivarum, sed seriem suc-
cessi varum concipere sine initio seque dissi-
cile ess, ac ducere lineam sine ullo punCto,
a quo duci incepit? in aeternitate vero ni-
hil prius nihil posserius ess, sed omnia iunt
simultanea, vi definitionis? quia vera genui-
naque aeternitatis notio durationem indese-
Ctibiiem se ilmultaneam iniere. Hinc itaque
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absolute impossibile esl mundum ab aeterno
creari. Unde 6c insimul darisiime eluce-
scit mundum non potuille piius creari quam
creatus est. Nam qui hoc ceu posiibile con-
cipiunt, notionem aeternitatis succdTionibus
obnoxiam singunt* led posita successione,
ponantur res sibi invicem (occedentes, ne-
cellum est. Asl ante mundum creatum ni-
hil aliud exisiebat, quam DEUs, qui nul-
Jam mutabilitatem & succcssionem non ad-
mittit. Unde vel nobis non monentibus pa-
tet mundum non potuisle prius creari, quia
haec locutio praesupponit durationem suc-
cessivam, quae ante mundum crea-
tum nulla erat.
TANTUM.
